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Abstrak 
 
Artikel ini mengkaji biaya tambahan penelitian untuk publikasi. 
Penulisan artikel ini didasarkan desk study terhadap berbagai 
kebijakan, dan dihimpun melalui pemantauan terhadap 
penyelenggaraan penelitian. Hasil dan pembahasan kajian ini 
menjunjukan bahwa biaya tambahan penelitian untuk publikasi 
dapat dilaksanakan oleh penyelenggara penelitian sejauh telah 
terpenuhinya ketentuan pengaturan. Kajian ini menyimpulkan 
bahwa biaya tambahan untuk publikasi menuntut pelaporan 
yang disusun sesuai ketentuan menurut peraturan perundang-
undangan. Tulisan ini merekomendasikan agar pertimbangan 
pelaksanaan biaya tambahan penelitian untuk publikasi ilmiah 
diselenggarakan secara sistemik berdasarkan manual (pedoman) 
perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
 
Kata Kunci:  Biaya, Penelitian, Publikasi, Tambahan 
 
PENDAHULUAN 
Peraturan keuangan negara berlangsung dinamik terus mengalami 
perubahan sebagai tuntutan pengembangan pengetahuan di bidang 
administrasi dan respon terhadap kebutuhan bangsa.  Dinamika tersebut 
dirasakan pula dalam peraturan pembiayaan penelitian yang bersumber 
dari keuangan negara sebagai dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga 
perguruan tinggi negeri.  
 
Sejak Tahun 2016, Kementerian Keuangan telah mengakomodir ketentuan 
biaya tambahan penelitian untuk kepentingan publikasi ilmiah. Meskipun 
regulasi ini merupakan respon positif, namun dalam pelaksanaannya 
menghendaki beberapa syarat. Pertama, nomenklatur penelitian harus 
mengikuti pemaparan Rencana Induk Penelitian Nasional (RIRN) yang 
kemudian diturunkan dalam Agenda Riset Nasional (ARN). Kedua, harus 
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dibuat peraturan di tingkat kementerian selaras dengan ARN sebagai 
pedoman pelaksanaan penelitian. Ketiga, terdapat petunjuk pelaksanaan 
teknis yang dirumuskan oleh penyelenggara penelitian. 
 
 
METODOLOGI 
Artikel sederhana ini ditulis berdasarkan desk study terhadap berbagai 
kebijakan di bidang penelitian. Tulisan ini dihimpun pula atas pemantauan 
terhadap penyelenggaraan penelitian. 
 
 
PEMBAHASAN 
Selaras dengan RIRN dan ARN, Kementerian Keuangan telah menetapkan 
Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Tahun 2016 dan direvisi Tahun 2017 
untuk keberlakukan Tahun 2018. SBK ini meliputi riset pembinaan/ 
kapasitas, riset dasar, riset terapan dan riset pengembangan. Pada riset 
pembinaan/kapasitas diatur biaya tambahan untuk publikasi seperti 
terdapat dalam Gambar 1 di bawah ini. 
 
  
 
 
 
Gambar 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang 
SBK Tahun Anggaran 2018, halaman 12-13 
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Selain itu, diatur pula biaya tambahan untuk publukasi bagi riset dasar, 
riset terapan dan riset pengembangan seperti termaktub dalam Gambar 2 
di bawah ini. 
 
 
 
Gambar 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang 
SBK Tahun Anggaran 2018, halaman 29 
 
Selain harus mengikuti nomenklatur sesuai RIRN dan ARN, kementerian 
pun harus mengeluarkan peraturan tentang komite reviewer penelitian. 
Proposal penelitian akan dinilai berdasarkan kluster serta sasaran output 
dan outcome. Reviewer berwenang menentukan prakiraan penilaian 
proposal berdasarkan grade pembiayaan penelitian, yaitu 100%, 75% dan 
60%. Selebihnya, reviewer dapat mempertimbangkan suatu rekomendasi 
tambahan biaya penelitian untuk publikasi. Penelitian melalui laporan 
akhir dinilai dalam hal tingkat ketercapaian hasil. Jika pada laporan akhir 
peneliti dapat mencapai hasil bahan artikel (output) maka dapat diberikan 
biaya tambahan untuk publikasi ilmiah (outcome). Selain klasifikasi 
nasional dan internasional, klasifikasi terakreditasi dan tidak terakreditasi, 
klasifikasi terindeks dan tidak terindeks, publikasi harus diklasifikasi 
berdasarkan impact factor jurnal. Hal ini sebagai bentuk kompetisi dan 
pembiayaan akan bergantung kepada ketersediaan dana. 
 
Selain itu, hal yang harus diperhatikan menyangkut akun anggaran. Jika 
akun anggaran penelitian terdapat pada akun 52 yang merupakan bantuan 
kegiatan, maka biaya tambahan untuk publikasi harus dilaporkan secara 
terinci dengan menyertakan kwitansi dengan pembelanjaan sesuai dengan 
Standar Biaya Masukan (SBM) menurut ketentuan perundang-udangan.   
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KESIMPULAN 
Dana anggaran bersumber dari pemerintah menyangkut penelitian yang 
diselenggaran perguruan tinggi negeri akan berpihak kepada para peneliti 
produktif dalam skema pembiayaan penelitian berbasis keluaran. 
Penelitian diarahkan harus sampai kepada keluaran yang berupa publikasi 
ilmiah. Suatu penelitian akan diukur dari tingkat ketercapaian hasil, dan 
selanjutnya dipertimbangkan mendapat biaya tambahan untuk publikasi. 
Keluaran penelitian berupa publikasi ilmiah mendapat perhatian sentral 
sehingga mendorong perubahan-perubahan regulasi secara deras dalam 
rangka mengakomodir aspirasi kebutuhan dunia penelitian. 
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